




















 A-1 SKALA KEPUASAN PERNIKAHAN  














1. Anda dimohon untuk mengisi identitas diri pada tempat yang telah 
disediakan. 
2. Tidak ada jawaban benar atau salah. Baca masing-masing pernyataan 
dengan teliti dan di mohon untuk menjawab seluruh pernyataan yang 
ada dengan jujur sesuai dengan perasaan/kondisi anda. 
3. Anda dapat memilih salah satu dari empat pilihan jawaban yang telah 
tersedia dengan memberikan tanda cek () pada kolom yang tersedia 
sesuai dengan jawaban anda. 
 Keterangan Skala Jawaban: 
SP : Sangat Puas 
P : Puas 
TP : Tidak Puas 
STP : Sangat Tidak Puas 
Contoh: 
PERNYATAAN SP P TP STP 
 
    
4. Setelah jawaban terisi, mohon anda teliti kembali, jangan sampai 
ada yang terlewat. 
5. Jawaban anda dijamin kerahasiannya. 
 
SELAMAT MENGERJAKAN 




Nama (Inisial)  : 
Lama usia pernikahan : 
Jumlah Anak   : 
 
Skala Kepuasan Pernikahan 
No. Pernyataan 
Skala Jawaban 
SP P TP STP 
1. Saya puas ketika pasangan saya mau 
menerima pendapat saya 
    
2. Saya merasa kecewa ketika pendapat 
saya tidak dihargai oleh pasangan saya 
    
3. Saya merasa puas bila menghabiskan 
waktu untuk jalan-jalan bersama 
pasangan saya 
    
4. Saya merasa puas ketika bisa 
melaksanakan ibadah bersama 
pasangan saya 
    
5. Saya sedih ketika pasangan saya tidak 
mau melaksanakan ibadah bersama 
saya 
    
6. Saya dan pasangan saya seringkali 
tidak dapat menemukan titik terang 
atas masalah-masalah yang di hadapi 
    
7. Saya puas ketika dipercaya oleh 
pasangan saya dalam mengelola 
keuangan 
    
8. Saya mendapatkan kepuasan dari 
pasangan saya pada saat berhubungan 
seksual 
    
9. Saya merasa terpaksa melayani 
pasangan saya untuk memenuhi 
kebutuhan seksualnya 
    
10. Saya merasa kurang dapat membaur 
dengan keluarga besar pasangan saya 
    
11. Saya dan pasangan saya bersepakat 
untuk tetap memberikan perhatian 
kepada anak walaupun sibuk dengan 
urusan masing-masing 




12. Saya tahu persis bagaimana cara 
menghadapi pasangan saya saat ia 
marah 
    
13. Saya tidak puas dengan sifat pasangan 
saya yang pendiam 
    
14. Pasangan saya tidak mau membantu 
mengerjakan tugas rumah tangga 
    
15. Saya terbuka terhadap pasangan saya     
16. Saya merasa puas ketika bisa makan 
bersama pasangan saya pada waktu-
waktu luang 
    
17. Jika ada waktu luang, saya lebih 
memilih istirahat di rumah daripada 
pergi bersama pasangan saya 
    
18. Pasangan saya tidak mau terlibat dalam 
kegiatan keagamaan 
    
19. Saya merasa puas karena kami 
mempunyai komitmen dalam 
pernikahan kami 
    
20. Saya dan pasangan saya bekerjasama 
dengan baik untuk mengatur keuangan 
keluarga 
    
21. Saya merasa tidak dipercaya oleh 
pasangan saya dalam mengatur 
keuangan 
    
22. Saya merasa kurang puas dalam 
permasalahan seksual dengan 
pasangan saya 
    
23. Saya merasa puas karena akrab dengan 
keluarga pasangan 
    
24. Kehadiran anak mampu meningkatkan 
kepuasan dalam hidup saya 
    
25. Saya sering bertengkar dengan 
pasangan saya jika membahas soal 
anak 
    
26. Saya seringkali tidak dapat memahami 
jalan pikiran pasangan saya 
    
27. Pasangan saya mendukung cara saya 
mengajarkan kedisiplinan pada anak 




28. Saya mempunyai rahasia yang tidak 
dapat diungkapkan kepada pasangan 
saya 
    
29. Saya merasa pergi bersama pasangan 
saya pada waktu luang hanya 
membuang-buang waktu 
    
30. Saya dan pasangan saya rajin 
menghadiri kegiatan keagamaan 
    
31. Saya dan pasangan saya 
mendiskusikan konflik yang terjadi 
dalam rumah tangga secara baik-baik 
    
32. Saya dan pasangan saya sering 
melanggar komitmen yang di buat 
    
33. Saya sering bertengkar dengan 
pasangan saya perihal perekonomian 
keluarga 
    
34. Saya dan pasangan saya berbicara 
secara terbuka mengenai permasalahan 
seksual yang di alami 
    
35. Pasangan saya memiliki hubungan 
yang baik dengan keluarga besar saya 
    
36. Pasangan saya kurang dekat dengan 
keluarga besar saya 
    
37. Saya dan pasangan saya terlalu sibuk 
dengan urusan masing-masing 
sehingga jarang memperhatikan anak 
    
38. Saya dapat dengan mudah memahami 
pasangan saya karena saya mengerti 
benar dirinya 
    
39. Saya puas karena pasangan saya 
kooperatif dalam pembagian tugas 
rumah tangga 
    
40. Pasangan saya kurang mendukung cara 
saya mengajarkan kedisiplinan pada 
anak 



















1. Anda dimohon untuk mengisi identitas diri pada tempat yang telah 
disediakan. 
2. Tidak ada jawaban benar atau salah. Baca masing-masing pernyataan 
dengan teliti dan di mohon untuk menjawab seluruh pernyataan yang 
ada dengan jujur sesuai dengan perasaan/kondisi anda. 
3. Anda dapat memilih salah satu dari empat pilihan jawaban yang telah 
tersedia dengan memberikan tanda cek () pada kolom yang tersedia 
sesuai dengan jawaban anda. 
 Keterangan Skala Jawaban: 
SS : Sangat Sesuai 
S : Sesuai 
TS : Tidak Sesuai 
STS : Sangat Tidak Sesuai 
Contoh: 
PERNYATAAN SS S TS STS 
 
    
4. Setelah jawaban terisi, mohon anda teliti kembali, jangan sampai ada 
yang terlewat. 
5. Jawaban anda dijamin kerahasiannya. 
 
SELAMAT MENGERJAKAN 




Nama (Inisial)  : 
Lama usia pernikahan : 
Jumlah Anak  : 
 
Skala Kecerdasan Emosional 
No. Pernyataan 
Skala Jawaban 
SS S TS STS 
1. Saya mengenali emosi yang sedang 
terjadi pada diri saya, seperti ketika 
saya sedang marah atau bahagia 
    
2. Saya bisa menerima perasaan negatif 
tanpa merasa tertekan 
    
3. Saya melihat pekerjaan yang sulit 
sebagai tantangan yang harus saya 
selesaikan dengan baik 
    
4. Saya bisa mendeteksi adanya 
ketidakberesan pada emosi dan 
perilaku orang lain 
    
5. Saya menghargai orang lain, namun 
berani untuk menegurnya jika 
perbuatan yang dilakukannya tidak 
etis 
    
6. Saya menyadari bahwa keadaan 
emosional dapat mempengaruhi 
pikiran, perkataan, dan perbuatan 
ketika sedang bekerja 
    
7. Saya akan tetap memaafkan orang 
yang telah menyakiti saya 
    
8. Saya mencoba lagi jika pernah gagal 
pada pekerjaan yang sama 
    
9. Saya dapat menghargai keberhasilan 
yang dicapai oleh orang lain 
    
10. Saya berusaha memberikan solusi 
terbaik terhadap masalah yang orang 
lain alami 




11. Ketika perasaan sedang kacau, saya 
mengalihkannya dengan kegiatan 
positif 
    
12. Jika saya sedang emosi, pasangan 
saya lebih memilih untuk diam agar 
tidak terjadi pertengkaran 
    
13. Meskipun sedang dalam keadaan 
marah, saya dapat berpikir jernih dan 
memusatkan perhatian pada apa yang 
sedang saya kerjakan 
    
14. Saya dapat memahami kesedihan 
yang dialami oleh orang lain hanya 
dengan melihat ekspresi wajahnya 
    
15. Saya bisa membedakan cara 
berbicara dengan orang yang lebih 
tua, sebaya, maupun lebih muda 
    
16. Saya tidak dapat mengenali 
perubahan suasana hati 
    
17. Saya tidak bisa tenang jika berada di 
bawah situasi-situasi yang menekan 
    
18. Ketika mengalami emosi negatif, 
saya cenderung putus asa 
    
19. Saya tidak dapat mengenali 
perubahan emosi yang terjadi pada 
orang lain 
    
20. Saat ada orang yang membuat saya 
jengkel, saya langsung 
mengungkapkan dengan kata-kata 
kasar 
    
21. Keadaan emosional tidak 
mempengaruhi aktivitas saya 
    
22. Saya tidak dapat menahan marah 
kepada orang yang telah menyakiti 
saya 
    
23. Saya lebih banyak dipengaruhi 
perasaan takut gagal daripada 
harapan untuk sukses 
    
24. Saya senang melihat orang lain 
bersedih 





25. Saya bosan apabila harus 
mendengarkan masalah yang 
diceritakan orang lain 
    
26. Ketika sedang marah saya sulit 
mengontrol emosi negatif 
    
27. Saya cenderung melampiaskan 
kekesalan saya pada orang yang saya 
anggap lemah 
    
28. Jika dalam keadaan sulit saya tidak 
bisa berkonsentrasi 
    
29. Saya sulit merasakan apa yang orang 
lain rasakan 
    
30. Saya cenderung menghindar ketika 
orang berkeluh kesah kepada saya 












LAMPIRAN B  
 
TABEL TABULASI ALAT UKUR 
PENELITIAN  
 
B-1. TABEL TABULASI KEPUASAN 
PERNIKAHAN 

































































































LAMPIRAN C UJI VALIDITAS DAN 
RELIABILITAS  
 
C-1. UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
KEPUASAN PERNIKAHAN 



























Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 60 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 60 100.0 








 Scale Mean if Item 
Deleted 





if Item Deleted 
Y1 129.18 114.695 .401 .884 
Y2 129.83 118.277 .012 .892 
Y3 129.30 116.010 .210 .887 
Y4 129.07 117.724 .100 .888 
Y5 129.92 118.857 -.033 .895 
Y6 129.72 115.461 .244 .887 
Y7 129.18 115.068 .364 .885 
Y8 129.35 115.858 .271 .886 
Y9 129.43 112.182 .498 .883 






Y11 129.18 114.762 .394 .884 
Y12 129.48 112.762 .551 .882 
Y13 129.87 114.999 .199 .888 
Y14 129.57 112.114 .446 .883 
Y15 129.37 112.338 .533 .882 
Y16 129.25 114.597 .396 .884 
Y17 129.97 115.151 .209 .888 
Y18 129.52 111.779 .522 .882 
Y19 129.30 112.044 .502 .882 
Y20 129.33 112.802 .523 .882 
Y21 129.38 112.986 .509 .883 
Y22 129.70 109.671 .584 .881 
Y23 129.37 113.490 .355 .885 
Y24 128.98 115.576 .433 .885 
Y25 129.70 111.434 .482 .883 
Y26 129.80 113.993 .360 .885 
Y27 129.42 112.383 .569 .882 
Y28 129.95 115.065 .164 .890 
Y29 129.47 112.423 .441 .883 
Y30 129.90 111.753 .436 .883 
Y31 129.48 111.745 .516 .882 
Y32 129.65 112.977 .451 .883 
Y33 129.67 112.870 .468 .883 
Y34 129.77 111.334 .501 .882 
Y35 129.33 112.836 .440 .883 
Y36 129.52 110.762 .509 .882 
Y37 129.55 112.828 .428 .884 
Y38 129.50 111.373 .609 .881 
Y39 129.47 113.270 .467 .883 








Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 60 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 60 100.0 










Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
Y1 107.25 98.564 .381 .909 
Y6 107.78 99.088 .243 .911 
Y7 107.25 98.936 .341 .909 
Y8 107.42 99.739 .242 .910 
Y9 107.50 96.017 .500 .907 
Y10 107.65 95.486 .420 .909 
Y11 107.25 98.055 .435 .908 
Y12 107.55 96.319 .578 .906 
Y14 107.63 95.660 .470 .907 






Y16 107.32 98.898 .332 .909 
Y18 107.58 95.061 .574 .906 
Y19 107.37 96.101 .486 .907 
Y20 107.40 96.854 .501 .907 
Y21 107.45 96.896 .499 .907 
Y22 107.77 93.809 .577 .906 
Y23 107.43 97.097 .366 .909 
Y24 107.05 99.269 .423 .908 
Y25 107.77 95.131 .498 .907 
Y26 107.87 97.406 .387 .909 
Y27 107.48 96.661 .527 .907 
Y29 107.53 95.880 .471 .907 
Y30 107.97 95.829 .422 .908 
Y31 107.55 95.642 .516 .907 
Y32 107.72 96.647 .463 .907 
Y33 107.73 96.199 .511 .907 
Y34 107.83 95.429 .488 .907 
Y35 107.40 96.583 .445 .908 
Y36 107.58 94.586 .519 .907 
Y37 107.62 96.444 .443 .908 
Y38 107.57 94.826 .653 .905 
Y39 107.53 96.626 .507 .907 

































Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 60 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 60 100.0 










Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
X1 89.1833 62.186 .559 .853 
X2 89.8167 65.474 .154 .862 
X3 89.4167 63.230 .451 .855 
X4 89.6167 61.156 .569 .851 
X5 89.7500 62.258 .478 .854 
X6 89.2333 62.928 .471 .855 
X7 89.6167 64.545 .250 .860 





X9 89.3167 61.847 .622 .851 
X10 89.4167 62.688 .611 .853 
X11 89.4167 62.349 .563 .853 
X12 89.5667 61.945 .377 .857 
X13 89.9000 61.447 .450 .855 
X14 89.6500 62.909 .429 .856 
X15 89.0833 64.281 .338 .858 
X16 89.6833 63.847 .289 .859 
X17 90.1667 62.684 .335 .859 
X18 89.7000 61.163 .528 .852 
X19 89.8167 64.118 .256 .860 
X20 89.4000 63.193 .373 .857 
X21 90.1500 70.062 -.268 .878 
X22 89.8333 64.277 .213 .862 
X23 89.6667 62.802 .428 .856 
X24 89.1167 63.495 .434 .856 
X25 89.4333 61.572 .507 .853 
X26 89.7333 62.029 .465 .854 
X27 89.3333 62.531 .475 .854 
X28 90.1833 62.932 .313 .859 
X29 89.7833 62.918 .435 .855 








Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 60 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 60 100.0 










Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
X1 80.9333 60.063 .550 .874 
X3 81.1667 60.989 .455 .876 
X4 81.3667 58.779 .591 .873 
X5 81.5000 59.814 .506 .875 
X6 80.9833 60.729 .470 .876 
X7 81.3667 62.372 .243 .881 
X8 81.2667 60.267 .503 .875 
X9 81.0667 59.656 .623 .873 
X10 81.1667 60.650 .587 .874 
X11 81.1667 60.209 .556 .874 





X13 81.6500 59.045 .470 .876 
X14 81.4000 60.481 .454 .876 
X15 80.8333 62.006 .344 .879 
X16 81.4333 61.538 .298 .880 
X17 81.9167 60.620 .322 .880 
X18 81.4500 59.303 .496 .875 
X19 81.5667 61.606 .284 .881 
X20 81.1500 60.943 .377 .878 
X23 81.4167 60.620 .426 .877 
X24 80.8667 61.270 .436 .877 
X25 81.1833 59.373 .509 .875 
X26 81.4833 59.881 .461 .876 
X27 81.0833 60.315 .477 .876 
X28 81.9333 60.741 .311 .881 
X29 81.5333 60.829 .421 .877 

























LAMPIRAN D UJI ASUMSI 
D-1. UJI NORMALITAS 





























N 60 60 
Normal Parametersa Mean 84.43 110.90 
Std. Deviation 8.058 10.121 
Most Extreme Differences Absolute .104 .141 
Positive .104 .141 
Negative -.054 -.102 
Kolmogorov-Smirnov Z .805 1.093 
Asymp. Sig. (2-tailed) .536 .183 
a. Test distribution is Normal.   
































































































Model Name MOD_1 
Dependent Variable 1 kepuasan_pernikahan 
Equation 1 Linear 
Independent Variable kecerdasan_emosional 
Constant Included 
Variable Whose Values Label Observations in Plots Unspecified 
 
 
Case Processing Summary 
 N 
Total Cases 60 
Excluded Casesa 0 
Forecasted Cases 0 
Newly Created Cases 0 
a. Cases with a missing value in any 




Variable Processing Summary 
  Variables 





Number of Positive Values 60 60 
Number of Zeros 0 0 
Number of Negative Values 0 0 
Number of Missing Values User-Missing 0 0 





Model Summary and Parameter Estimates 
Dependent Variable:kepuasan_pernikahan     
Equation 
Model Summary Parameter Estimates 
R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 
Linear .222 16.561 1 58 .000 60.920 .592 






























































kecerdasan_emosional Pearson Correlation 1 .471** 
Sig. (1-tailed)  .000 
N 60 60 
kepuasan_pernikahan Pearson Correlation .471** 1 
Sig. (1-tailed) .000  
N 60 60 
























F-1. Surat Ijin Penelitian 











































F-2. Surat Bukti Penelitian 
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